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的祖师爷博厄斯 以及哈登 等 人
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只有在客观基础上具备 了人类性或曰 人性 的个性化创





























































格 尔 兹 (C liffo rd G eertz ) 言 及 人 类 学
_
“
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而把 自己看作是理性 的 ;男人把女人看作是情感
的
,































































或 由某 种物 质 材 料等 累 积 而 成
,
还 不 能 称 为
“
作 品 ”
( w or ks )
; 只有经过读者
、
观众
、
听众的介人
—
或 阅读
、
或观看
、
或欣赏等
,
才成为
“
作品
” 。
简言之
,
没有接受者的个性化理解和阐
释
,
便从根本上 消弹了艺术
。
贝多芬的音乐再好也得有人去演奏去
欣 赏
,
莎士 比亚的戏剧再好也得 有人去表演去观看
,
而且
“
一百个
读者
、
观众还能读出
、
看出一百个哈姆雷特
”
呢
。
最近雅尼在北京举
行 了一场个人音乐会
,
盛况空前
。
雅尼 的关于 中国文化的音乐作品
听起来极美
,
却总感到其中的
“
中国文化
”
并非我们理解和想象的
那么
“
纯粹
” ;那是
“
雅尼的中国音乐
” 。
当然还要附加一点
:“
雅尼的
中国音乐
”
中国听众时下很爱听
。
如果有人问其然
,
我要解释
:
带有
个性化的人文性
。
从个体而言
,
民族艺术与人类学交情极深
。
